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Abstract.  The  research  aimed  to  know  the  current  condition  of  employee  engagement  in  Cimahi  Creative 
Association, The methodology used  is Questionnaire and  Interview. Primary data  is collected by questionnaires 
and interview that distributed to 100 employee and interview the Members of Cimahi Creative Association. Model 
approach  in this study  is done by constructing a new construct by combining several existing models, that  is the 
Development  Dimensions  International  (DDI),  Employee  Engagement  and  The  Institute  of  Employment  (IES) 
engagement models, and Ontario Hospital Association Model Employee Experience Survey (EES OHA ). Based on 
the purpose of  the study  is  to describe  the Employee Engagement  in Cimahi Creative Association,  the  research 
method  used  is  descriptive  method.  For  measuring  the  level  of  employee  engagement,  researchers  used  a 
quantitative method through a questionnaire containing 46 questions and distributed to 100 respondents. After 
doing research, finally it was concluded that the highest dimension that most influence on employee engagement 
in the CCA is Interpersonal Support, and the lowest is the Individual values, as well as the highest indicator that 
led  to  employee  engagement  is  a  Family  Friendliness,  and  the  lowest  is  the  pay Benefit  and Payment. After 
averaged, generally members of the CCA has been engage towards the organization 
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Introduction  
 
Nowadays, many new strategies are emerging  in retaining the employees  in an company. Start of 
improving the employees well being by offer them the best profit accordance with their input for the 
company. However, it seems it is still not enough. Because according to a survey conducted by the 
Global  HR  companies,  Tower  Watson  (2012)  as  many  companies  in  Indonesia  lost  20.87%  of 
employees  in  2012. Therefore,  they needed more  attention  from  companies  associated with  the 
attachment of the company's own employees. In a Business Community, human resources is a very 
important  and  crucial  factor  too,  because  the  human  resources  are  the  main  drivers  of  the 
organization. To obtain good output of community, it’s also needs a good human resources. When 
the Community have  individuals who are appropriate to the community, the organizations will be 
able to reach their goals easily.  
 
Not only for the company, the engage member of the community is also important that the goals of 
the organization can be achieved effectively and efficiently if they has an engage members. Unlike 
companies that offer many benefits for employees, communities typically do not provide such a real 
profit. No salary, health insurance, education insurance, and clappers. The community members are 
usually  joined  voluntarily or  volunteer. Such  community would  require more  effort  to be  able  to 
retain its members, and to make their members engage to their community. Therefore, researchers 
interested  in assessing attachment members of this community. One of  the concepts that can be 
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used  to  assess  relationship  and  feel  of  enagement  of  members  of    the  business  community  is 
Employee Engagement Theory.  
 
There are  several definitions of employee managers proposed by  the experts. The  first  to define 
employee engagement is a group of researchers Gallup (Endres & Smoak, 2008). They argued that 
the  employee  managers  can  predict  an  increase  in  employee  performance,  profitability,  retain 
employees, customer satisfaction, and success  for  the organization  (Bates, 2004; Baumruk, 2004; 
Richman, 2006). One is employee engagement as WHO or Reviews those with a passion and feel a 
profound connection to Reviews their company and drives  innovation and move the Organization 
forward (GMJ, 2006). While Harter, Schmidt, and Hayes (2002) defines employee engagement as a 
form of individual engagement and satisfaction as well as a form of enthusiasm in doing the job. On 
the other hand, employee engagement by William Kahn  (1990)  is of concern employees and their 
uptake of  its role. Engagement  itself  is a positive attitude,  full of meaning, and motivation, which 
declared with vigor (high level of energy, resilience, willingness to try, and do not give up the face of 
a  challenge),  dedication  (to  feel  valued,  enthusiastic,  inspiring,  valuable,  and  challenging)  ,  and 
absorption  (full concentration on the task given).  (Schaufeli, 2002  in Breso, Schaufeli, & Salanova, 
2010).  IES definition of engagement also reproduce the colors of what employee engagement  is a 
positive attitude that employees of the organization and the value ‐ the value 
  
Not only related to attitude, this engagement can also give rise to individual energy. Energy born of 
members / employees who have such engagement is energy psychic and behavioral energy. Psychic 
energy is energy that can make people feel enthusiastic, passionate, focused, intense, sympathetic, 
and  have  other  interests  attitude  toward  the  organization. While behavioral  energy  is  related  to 
what  is  done  by members  /  employees who  demonstrate  persistence,  proactive,  and  adaptable. 
There  are  four  fundamental  principles  that must  be met by  an  organization  to  obtain  employee 
engangement,  that are presence of  the capacity of members  to engage against  the organization, 
members have reason to engage, freedom to engage, and members know how they do engagement. 
If  these  principles  are  met  the  more  powerful  feel  of  belonging  or  feel  of  the  engagement  of 
members  that  will  have  implications  for  the  possibility  of  the  employee  to  show  engagement 
behavior.  
 
One of  the most grow and develop community  in  Indoensia  today  is Cimahi Creative Association 
(CCA), CCA was born in the Cimahi City, West Java at September 29, 2009 SK walikota No. 530/KEP 
304 – PENMO/2009. CCA  focus on creative  industry, especially  in Digital Creative  like animation, 
film, etc. Researcher  interested to do a research about the  level of employee engagement  in CCA 
because this community have so many members, their members about 3500 people. With a  lot of 
number, CCA need the high  level of cohesiveness and  feel of engagement  from their members to 
ensure  and make  their  community  keep  survive, develop,  and bigger  in  the  future. By  using  the 
concepts that has been stated above, the researcher will do a mapping about the level of employee 
engagement in CCA, knows what they need to keep and increasing in the future, and knows about 
their weakness and fix it. 
 
This  research  aims  to  know  the  level  of  employee  engagement  of Members  of  the CCA  in  each 
dimension  of  the  variable  employee  engagement  using  constructs  model  from  DDI  models,  IES 
models,  and  OHA  EES  models,  Knowing  the  dimensions  and  indicators  of  Variable  Employee 
engagement that  led to the highest and  lowest employee engagement  in the CCA and  Identifying 
the level of employee engagement in CCA generally. 
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Literature Review 
 
Definition of Employee Engagement 
There are some definitions of employee engagement put forward by the experts, such as Employee 
engagement as those who or with a passion and feel a profound connection to their company and 
drives  innovation and move  the Organization  forward  (GMJ, 2006). Employee engagement  is and 
engaging notion – we get excited by it, we get involved in it, we’re willing invest time and effort in it, 
and  we  get  proactive  about  pursuing  it  (source    :  book  of  employee  engagement  from  Wiley  – 
Blackwell ). According to Paradise (2008 ) employee engagement is the result of working conditions 
that  support. Meanwhile,  according  to Harter, Schmidt, and Hayes  (2002) defines  that employee 
engagement as a form of individual engagement and satisfaction as well as a form of enthusiasm in 
doing  the  job. On  the  other  hand,  employee  engagement  by William Kahn  (1990)  is  of  concern 
employees and  their uptake of  their  role. Engagement  is a positive attitude,  full of meaning, and 
motivation, which declared with vigor (high level of energy, resilience, willingness to try, and do not 
give  up  facing  a  challenge),  dedication  (to  feel  valued,  enthusiastic,  inspiring,  valuable,  and 
challenging),  and  absorption  (full  concentration on  the  task given)( Schaufeli, 2002 dalam Breso, 
Schaufeli, & Salanova, 2010  ).  IES definition of  employee engagement  is  a positive  attitude  that 
employees of the organization and the value in it. 
 
Both of members or employee,  if they have engage of their organization or company where their 
seem challenge and meaning in their job, they find passionate in their job, and frankly, they simply 
look  forward  to  coming  to  work  everyday  that  will  have  implied  like  something  special  and 
exceptional like something may be to good to be true. The company or organization need to do take 
the right man to the right things and the right ways, where the members or employees are focused, 
passionate, and want to be there and who are proactive, innovative. Employee engagement can be 
concluded  that  is  a  form  of  attachment  and  appreciation  of  members  /  employees  of  the 
organization / company where they are excited by it, Involved in it, willing to invest time and effort 
they  in  it, get proactive  about pursuing  it,  the birth of  their work  conditions  support,  so  then  to 
create  satisfaction,  and  ultimately  lead  to  the  achievement  of  the  objectives  of  the  company  / 
organization. 
 
Employee Engagement Model 
To get the effective and efficient result , researchers require an appropriate model and adapted to 
the conditions and atmosphere of  the community which  is  the object of  research. The Employee 
engagement  model  that  will  be  used  by  the  researcher  in  this  study  are  the  Development 
Dimensions  International  (DDI),  Employee  Engagement  and  The  Institute  for  Employment  (IES) 
Engagement  Model,  and  Ontario  Hospital  Association  Model  Employee  Experience  Survey  (EES 
OHA). Selection of DDI, OHA EES, and IES as a model used by researchers in this research because  
has general  indicators and in accordance with the needs of this research. 
The Development Dimension International (DDI) 
When employee find their personal meaning, receive positive interpersonal support, and have a high 
motivation  in  their  job  it’s means  they  feels engage with  the organization or company. Based on 
those  element, Bernthal(DDI, white  paper) make  those  element  into  three  dimension:  Individual 
value,  interpersonal Support, and Focus Work.According to Development Dimension  International 
(DDI), there are 13 drives of employee engagement, which are feeling value and  involved, pay and 
benefit,  equal  opportunities  and  fair  treatment,  training  development  and  career,  current  career 
intention,  co  –  operation,  colleagues,  family  friendliness,  communication,  immediate  supervisor, 
performance appraisal, and organization commitment. 
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• Satisfied with job overall 
• Rating of organization as a place to work 
3. Behavioral 
• Look forward to going work 
• This organization really inspire the best the way of job performance 
 
Level Of Employee Engagement 
Based on the level of engagement from DDI, IES, OHA EES, researcher devide the level of employee 
engagement into 5 scale: 
1. Strongly Disengage 
This  type,  the  members  consistently  showed  resistance  in  all  aspects.  Always  look  at  the 
negative side of a variety of occasions and every day, this type weaken what is done by other 
members which engagement. 
2. Disengage 
They  are  not  getting  what  they  want  from  their  work  and  the  most  disconnected  from 
organizational target or priority. This type tends to focus on a given task than the goals of the 
organization. They  just passively waiting  for a command  to do something, and  tend  to  feel 
their contribution to the organization ignored. 
3. Doubt 
The employee who working hard but their focus on the wrong things, or they not focused on 
their working. They provide  their ability  to  the organization with high  rationally   awareness 
and motivational but less attachment emotional  to the organization. 
4. Engage 
It  level when  in  their  job  the employee are  reasonably  satisfied and are among  the highest 
effort  and  performer.  They  are  the  Builder  people.  They  always  signify  high  levels  of 
performance. This type would make they use their talents and strengths for the organization 
as they are able and always had a passion and innovation to develop the company. 
5. Strongly Engage 
In  this  level,  the  employee  are  so  fully  contributing    to  the  success  of  the  company  or 
organization and have a great satisfaction in their work. They take initiative and discretionary 
effort. Members are emotionally committed to the job and the organization every time. They 
have high self‐motivation and really want to make a positive difference and innovation. They 
always show the expected performance. 
 
Methodology  
 
In this research, researcher used questionnaire to collect the primary data. Secondary data collected 
from  the  books  for  literature  study.  The  organization  gathered  from  direct  interview  and 
observation. Researcher also using journal and website to collect data as secondary. The researches 
uses random sampling stratified. All of the members of CCA is considered as the respondent of this 
research.  To  determine  the  sample  if  research,  the  researcher  using  Slovin’s  Formula  sampling 
Technique.For  measuring  the  level  of  employee  engagement,  researchers  used  a  quantitative 
method through a questionnaire containing 46 questions and distributed to 100 respondents. Data 
obtained  from  the  collection  of  data,  further  processed  and  analyzed.  To  answered  Employee 
Engagement in Cimahi Creative Association, researcher using descriptive analysis method  based on 
the  results  of  the  completed  questionnaire  that  filled  by  respondents.  Other  than  that  used 
qualitative methods analysis that suggests the data are included by way of classifying and tabulating 
given an explanation. Values of  response obtained  from the questionnaire weighted based on the 
Likert  scale.  Answers  are  provided  tailored  to  the  Likert  Scale  is  (Hasan,  2002:  72):Perception 
Strongly  Disagree,  worth  1,Means  of  respondents  stated  strongly  Disagree  on  things  asked. 
Perception Disagree, worth 2, Means of  respondents stated Disagree on  things asked. Perception 
Doubt, worth 3, Means of  respondents stated Doubt on things asked. Perception Agree, Worth 4, 
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3. Overall,  the  average  scores  of  employee  engagement  of  members  Cimahi  Creative 
Association  is  379.46  out  of  500, which means  that  during  this member Cimahi Creative 
Association has Engage towards the organization. 
 
Recommendations  from  the  discussion  /  analysis  of  data  research,  the  researchers  gave  the 
following recommendations: 
1. The organization should keep and continue to increase the sense of kinship and solidarity of 
members of Creative Association Cimahi both fellow members and managers, so, then the 
organization will  keep  strong  and  growing  in  the  future,  because most  causes  employee 
engagement  in this organization  is the  Interpersonal Support. Furthermore, members and 
managers must help each other  ‐  to help  create  the  constructive  conditions  and positive 
atmosphere within the organization, so that all organization’s goals can be achieved and all 
tasks  can  be  solved  with  the  maximum  planned,  due  to  the  atmospheric  conditions  are 
positive,  respect each others  in  the organization will make  the members more  focus  and 
loyal on this organization, both professionally and amicably 
2. For  managers,  researchers  suggest  that  a  more  open  and  transparent  in  providing 
information to each members, be fair and be able to make the atmosphere more conducive 
and positive organization, establish a healthy and effective  communication, put  the  right 
men  to  the  right  job  and  work.  Multiply  the  Gathering  activities  among  members  and 
managers, continue to maintain cohesiveness and credibility of the organization, so that the 
managers able to be a role model for their members. 
3. Overall, based on the results of this research, members of Cimahi Creative Association has 
Engage  towards  the  organization,  the  researchers  suggest  that  this  be  preserved  and 
enhanced,  all  the  elements  have  to  help  each  other  ‐  help make  this  organization more 
bigger  and  developed  in  the  future,  to  maintain  and  improve  the  already  good,  and 
improving aspects that are still considered less. 
4. This study is still very far from perfect, the researcher expect in the future this research can 
be  continued  and  perfected  to  make  it  more  useful  for  the  people  and  communities  in 
Indonesia and even in the world. 
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